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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика религи-
озного терроризма. Основное содержание работы посвящено рассмо-
трению понятия данного явления и его основным характеристикам. 
Также приведены примеры последствий религиозного терроризма 
и способы его профилактики.
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Abstract. This article examines the specifics of religious terrorism. 
The main content of the work is devoted to the consideration of the concept 
of this phenomenon and its main characteristics. There are also examples 
of the consequences of religious terrorism and ways to prevent it.
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В российском законодательстве понятие «терроризм» опреде-
ляется как идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий [1]. В политологическом смысле данное 
понятие означает политику и тактику террора, то есть совокупность 
особо жестких форм и средств политического насилия, которые 
используют террористы для достижения своих античеловеческих 
целей [2].
Данное явление неразрывно связано с государственной властью. 
Поскольку террористы своими противоправными действиями пы-
таются оказать влияние на власть и общество в целом. Терроризм 
представляет собой серьезную угрозу для существования любого 
государства. Он подрывает национальную безопасность на всех 
уровнях —  межгосударственном, государственном, межнациональ-
ном, национальном, классовом и групповом.
Специалисты (Григорьев Н. Ю., Родюков Э. Б.) считают, что ре-
лигиозный терроризм представляет собой наиболее распространен-
ную форму данного явления, его характерными чертами являются 
разнообразная идеологическая база, предоставляющая возможно-
сти активного использования террористических форм и методов 
в различных социально-политических условиях и регионах. При 
этом цели религиозного терроризма формулируются неясно. Им 
присуща сложная религиозная фразеология. Однако в большинстве 
случаев они предполагают ведение священной войны в контексте 
борьбы с мировым злом, например, с США или странами Запада, 
а также создание теократических государств [3]. Необходимо ука-
зать, что приверженцы религиозного терроризма позиционируют 
свои противозаконные действия как божественную обязанность. 
Сакрализация противоправной деятельности связана с применением 
оскорбительных для человеческого достоинство определений — 
«дети сатаны» или «неверные».
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Примером религиозного терроризма является террористический 
акт на Дубровке в Москве [4]. 23 октября 2002 г. чеченские террори-
сты захватили заложников (зрителей, работников и актеров мюзикла 
«Норд-Ост») в здании театрального центра. В результате контртер-
рористической операции 26 октября 2002 г. были ликвидированы 
все боевики и освобождена большая часть заложников, из которых 
130 человек погибли [5].
Еще одним примером религиозного терроризма является случай 
в Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017 г. террорист-смертник 
осуществил подрыв взрывного устройства [6]. В результате теракта 
погибло 15 человек (в их числе исполнитель теракта) [7].
Для предотвращения террористической деятельности в первую 
очередь необходимо проведение специальных и профилактических 
мероприятий, к числу которых относятся воспитание у молодежи 
толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, 
вне зависимости от их национальности и религии, повышение мате-
риальной и социальной защищенности граждан, совершенствование 
вопросов досуга и отдыха молодежи. Необходима конфиденциаль-
ность сведений о технических приемах, специальных средствах 
и тактике осуществления мероприятий по борьбе с террористиче-
ской деятельностью. Государство должно сотрудничать не только 
с международными организациями, но и с общественными и рели-
гиозными объединениями с целью противодействия религиозному 
терроризму.
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«ПОЛИТИЧЕСКИЙ TELEGRAM»:  
КАК МЕССЕНДЖЕР СТАЛ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
Аннотация. Тенденции развития информационной сферы совре-
менного общества демонстрируют динамику снижения популярности 
традиционных инструментов массовых коммуникаций на фоне попу-
ляризации сети Интернет и связанных с ним площадок. Также наблю-
дается процесс активного распространения мобильного пользования 
Интернета. В статье рассматривается феномен мессенджера Telegram 
в России, в частности его роль в политической сфере как инновацион-
ного цифрового СМИ и инструмента коммуникации. Анализируются 
ключевые факторы его успеха и потенциальные точки роста.
Ключевые слова: политическая коммуникация, цифровая транс-
формация, новые медиа, мессенджер, Telegram, анонимность, Tele-
gram-каналы, борьба элит, власть, оппозиция, феномен.
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